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Аннотация. В статье представлен обзор развернувшейся кампании 
в средствах массовой информации вокруг фильма «Джокер». Кратко 
приведена история создания и проката ленты. Охарактеризована пер-
вичная реакция левых масс-медиа на релиз фильма. Проанализированы 
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ности данных явлений.
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Abstract. The article provides an overview of the campaign in the me-
dia around the movie “Joker”. There was a brief history of the creation and 
rental of the film. The primary reaction of the left mass media to the release 
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В современном американском обществе наблюдается глубокий 
раскол между консервативными и либеральными силами, который 
усугубляется на фоне политкорректности, принявшей уродливые 
формы замалчивания реальных социальных проблем и экономи-
ческих трудностей. Эти процессы не могли не наложить отпечаток 
на культурную сферу общества, что наиболее точно репрезенти-
ровано текущим состоянием голливудского кинематографа. Так, 
конвейерное производство фильмов «Marvel», зарабатывающих 
миллиарды в прокате и получающих положительные отзывы со сто-
роны зрителей и критиков, стало типичным явлением для кинема-
тографической индустрии. В связи с этим причины острой критики 
фильма, который не вписывается или выходит за установленные 
современными лентами рамки и клише супергероического жан-
ра, представляют большой исследовательский интерес. Наиболее 
характерным явлением в данном случае является лента «Джокер».
Фильм, показавший, как общество расправилось со своим 
представителем и взрастило из него демона, был высоко оценен 
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критиками на Венецианском кинофестивале [1, 2]. Высокие оцен-
ки фильму ставили зрители, и тот в итоге собрал самую большую 
кассу в своем рейтинге (+18) в истории в целом. Однако реакция 
СМИ была противоположной, лента обвинялась в прославлении 
терроризма, а также в том, что она может вдохновить инцелов 
на совершение преступлений [3]. Еще до выхода картины на нее 
посыпались обвинения в «токсичной маскулинности» —  опасения 
высказывались относительно личности героя —  белого гетеро-
сексуального мужчины, вставшего на путь убийств и способного 
подтолкнуть публику к совершению преступлений [4]. Помимо 
этого, режиссеру шли письма с угрозами и предостережениями 
от людей, потерявших близких во время теракта на сеансе фильма 
«The Dark Knight» в 2012 г. —  считалось, что «Джокер» спровоциру-
ет аналогичную реакцию. Критики занижали оценки фильма уже 
после его выхода под предлогом того, что он стигматизирует людей 
с ментальным расстройством [5]. Выпускающая картину компания 
«WB» пыталась обратить внимание на то, что стоит сначала посмо-
треть фильм, а потом делать выводы [6].
Данная реакция СМИ была обусловлена общей тенденцией в ки-
нематографе, демонстрирующей стремление к равенству и толе-
рантности, на деле оборачивающейся патронажем к представителям 
разного рода меньшинств. В частности, адресованная фильму кри-
тика относится к неприятию главного героя и его поведения. Пре-
тензии СМИ носят крайне левый характер —  особенно это заметно 
на примере обвинений в призывах инцелов к убийствам. Подобная 
критика не является единичным проявлением кризиса Голливуда. 
Скандал на церемонии «Оскар» 2015 г., когда киноакадемиков об-
винили в предвзятости по отношению к чернокожим актерам [7], 
движение #MeToo, поставившее под удар десятки актеров-мужчин 
также являются проявлением данной тенденции.
Следствием яростной критики СМИ картины Т. Филлипса ста-
ли массированные удары по фильму, которые привели к тому, что 
правоохранительные органы были привлечены для обеспечения 
безопасности зрителей, а армейским частям были выданы указы 
на случай общественных протестов [8].
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Таким образом, на фоне глобальных тенденций развития крити-
ка «Джокера» является закономерным явлением, поскольку фильм 
не мог быть лояльно принят аудиторией, ставящей на первое место 
толерантность, терпимость и политкорректность. Симптоматично, 
что Голливуд, являющийся мощнейшей кинематографической струк-
турой планеты, по иронии находится в руках, столь нетерпимых 
к чужому мнению и видению мира.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО  
КАК ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Аннотация. В настоящее время цифровизация затронула все сферы 
жизнедеятельности, в данной статье рассмотрена цифровизация госу-
дарственного и муниципального управления, а также выявлено влия-
ние территориального неравенства на информационную открытость. 
Представлены теоретики в области цифровизации государственного 
управления. Проанализирован федеральный проект «Цифровизация 
государственного управления» и сформулированы выводы.
Ключевые слова: цифровизация, цифровое государственное 
управление, информационная открытость, территориальное нера-
венство.
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